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confederal en hechos que repugoan a nuestros principios y 
a nuestra conciencia. = Esperamos, deseamos y confiamos, 
que sercmos atendidos en nuestro ruego, pues en caso con-
trario nos veremos obligados a obrar en consecuencia con la 
energia y rapidez que el caso requiera. =Les saluda.= El 
Comité.• 
Aquest comunicat, que era avalat amb un segell 
vermell de la Federació de Sindicats, fou reproduït 
per alguns diaris, entre ells «L'Opinió> i <La Hu-
manitat»' els quals er varen comentar durament. 
Circular 
Amb data del mes de gener fou dirigida als senyors 
socis de l'Associació la circular següent: 
•Benvolgut company: 
Per acord de la Junta Directiva de la nostra Associació, 
em plau traslladar· vos per al vostre coneixement i efectes, 
alguns extrems relacionat¡ amb l'actuació d'aquesta Secre· 
taria, els quals per a la seva major difusió són comunicats a 
tots els companys. 
Hores de despatx de la Secretaria.-La Secretaria de l'En-
titat és oberta tots els dies feiners de 3.30 a 5 de la tarda, a 
disposició de tots els associats que tinguin necessitat de re-
soldre algun afer relacionat amb l'Associació. 
Reunions de la Junta Directi11a.-Tenen lloc tots els dilluns 
no festius, a les 10 de la nit, hora en la qual poden acudir 
tots els companys. per a la resolució dels assumptes que 
tinguin relació amb les tasques directives. 
Secció de Repòrters. - Igualment se us comunica que la 
Junta Directiva de la Secció, es reuneix tots els dijous no 
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festius de 10 a 12 de la nit, disposada a rebre totes les indi-
cacions i suggerències que tinguin a bé formular-li tots els 
seus inscrits. 
Carnet d'identitat. - Cas que vós sigueu dels qui encara 
no el posseeixen, sóu pregat de trametre, com més aviat mi· 
llor, dues fotografies per tal d'e.xtendre'l, la qual cosa us 
interessa, car molt aviat podrem donar una relació dels 
a\·antatges qne gaudiran els nostres associats amb el docu· 
ment de referència. 
Insígnia oficial de l'Entítat.-Els companys als quals inte· 
ressi, la poden passar a recollir a Secretaria a les hores de 
despatx. 
• Cens professional de períodisles.-Així mateix em permeto 
recordar-vos, si és que encara no ho heu fet, la conveniència 
de què, com més aviat millor, trameteu a Secretaria les 
dades completes de la vostra actuació professional i altres 
antecedents complementaris, com són l'edat, naturalesa, et-
cètera, per tal d'anar a la confecció d'un veritable Cens pe-
riodístic. Cal remarcar que el nombre de referències que 
actualment obren al nostre poder és extraordinari, pet·ò en· 
tre tots hem de procurar que no hi manqui la d'un sol com· 
pany, car aquest Cens, entre molts altres objectes, tindrà el 
de facilitar la resolució dels assumptes relacionats amb el 
Jurat Mixt i tambè el de poder fer la història de Ja Premsa 
Catalana i dels homes que hi han actuat. 
Publicacions de l'Associació.-Se us comunica, encara, que 
les publicacions que edita la nostra Entitat no són reparti-
des a domicili i, per tant, tots els associats que les desitgin 
és precís que les passin a recollir a Secretaria. 
Espero que us servireu prendre bona nota del que resta 
apuntat i, amb aquesta confiança, em plau posar-me a les 
vostres ordres i oferir-me novament ben afm. amic i com-
pany.- Josep Salvà i Salvà, Secretari general.-Vist i plau, 
Joan Costa i Deu, President. 
